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1 JOHDANTO      
 
Yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun  tärkeimmistä arvoista on yrittäjähenkisyys. 
Käytännössä se tarkoittaa  sitä, että asenteet ja toimintatavat  työssä sekä  
työyhteisössä ovat yrittäjämäisiä. Arkipäivän luovuus, innovatiivisuus ja uteliaisuus 
ovat tärkeitä elementtejä. Kuntayhtymän visiona mainitaan osaamisen kehittäminen 
Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun visiona puolestaan on kasvava 
kansainvälinen yrittäjyyskorkeakoulu. Ammattikorkeakoulun strategisina tavoitteina 
ovat  muun muassa henkilöstön osalta osaamisen monipuolinen kehittäminen  ja 
yrittäjämäisen toimintatavan kehittäminen. Koulutustarjontaa monipuolistetaan  ja 
yhteistyöverkostoja hyödynnetään vahvemmin. 
Tulevaisuudessa pelkkä ammatillinen osaaminen ei yksinään riitä vastaamaan 
ympäröivän yhteiskunnan asettamiin haasteisiin. Tulevaisuuden osaajien tulee hallita 
useita muitakin tietoja ja taitoja. Siksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja 
metsätalouden yksikössä panostetaan opiskelijoiden yhteistyövalmiuksien 
parantamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen, johtopäätöksien teon 
taitamiseen samoin kuin ihmisenä kasvamiseen. Ne ovat olennainen osa nykyaikaisen 
ammattikorkeakoulun tehtäväkuvaa (Ryhänen 2005, 4). 
Etelä-Pohjanmaa on vahvaa  maatalousaluetta. Esimerkiksi vuonna 2008 Suomessa 
kasvatettiin 5,6 miljoonaa broileria joista liki 1,8 miljoonaa kasvatettiin Etelä-
Pohjanmaalla (Etelä-Pohjanmaan maatalous 2008, 17).  Maatalouden ja laajemmin 
koko elintarviketalouden merkitys maakunnan taloudelle on suuri. Kilpailu kovenee 
maailmanlaajuisesti ja toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät 
kykyä reagoida nopeasti mutta samaan aikaan tulisi pystyä pitkäjänteiseen strategiseen 
suunnitteluun. Tämä tuo haasteita myös koulutukselle. Työelämälähtöisyys on 
huomioitava tutkimuksessa ja kehityksessä. Tutkintojen tulee olla korkeatasoisia ja 
kurssien sisältöjen ajanmukaisia, hyödyllisiä ja mielekkäitä. On vältettävä 
päällekkäisyyksiä ja päästävä eroon 1-2 opintopisteen kursseista. Maa- ja 
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metsätalouden yksikössä näin on jo toimittukin talouden opintojen osalta. Punaisena 
lankana kehitystyössä on ollut yrittäjien osaamisen kehittäminen. 
Maa- ja metsätalouden yksikön pedagogisena tavoitteena on kehittää opettajien 
osaamista oppimisen ohjaajina. Vastaavasti opiskelijat nähdään aktiivisina tiedon 
konstruoijina.     
1.1 Tausta  
Maatalouden toimintaympäristö on muuttunut Suomessa nopeasti. EU-jäsenyys 
vuodesta 1995 alkaen muutti maatalousyrittäjien asemaa voimakkaasti. Vuodesta 1956 
voimassa ollut maataloustulolaki lakkautettiin. Maataloustulolain aikana 
maatalousyrittäjät neuvottelivat vuosittain valtiovallan kanssa kustannusten nousua 
vastaavista tuottajahintojen korotuksista. Syntyi ns. korkeahintajärjestelmä, joka sitten 
EU-jäsenyyden myötä romuttui. Tuottajahinnat laskivat kymmeniä prosentteja ja osa 
hintojen laskusta kompensoitiin suoralla tulotuella, eli tukirasitus siirtyi kuluttajilta 
veronmaksajille. Ominaista maatalouspolitiikan muutoksille onkin viime vuosina ollut 
siirtyminen hintatuista suoriin tukiin. 
EU-jäsenyys ja siirtyminen yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja EU:n yhteisille 
markkinoille eivät ole ainoita haasteita, mitä maatalousyrittäjät joutuvat kohtaamaan. 
EU:n laajentuminen on tuonut paineita yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen 
uudistamiseen. Muutokset ovat jatkuvia ja vaativat sopeutumista. Suuri merkitys on 
myös maailmankaupan vapauttamiseen tähtäävillä WTO-neuvotteluilla. Jatkossa 
toimitaan entistä markkinalähtöisemmin ja WTO-neuvotteluiden tuloksilla voi olla 
EU-jäsenyyttäkin suurempia vaikutuksia maatalousyrittäjien 
toimintaedellytyksiin.(Kola 2009.)  
Maatalouden rakennekehitys on ollut nopeaa EU-jäsenyyden myötä. Vuonna 1995 
maassamme oli yli 95 000 tilaa. Vuonna 2009 tiloja oli  noin 65 000 ja vuonna 2013 
tiloja tullee olemaan Pyykkösen ja Lehtosen (2006) mukaan noin 52 000. Maatalous 
keskittyy yhä enemmän Länsi- ja Etelä-Suomeen. Maatalousyrittäjien määrä vähenee. 
Samoin vähenevät maatalouden asiantuntijatehtävien määrä. Alan oppilaitosten 
kesken on varmasti tulossa pudotuspeliä, kun koulutusmäärien tarve vähenee. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikkö aikoo olla eturivissä 
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puoltamassa paikkaansa. Se edellyttää opettajilta hyvää substanssiosaamista ja kykyä 
hyödyntää erilaisia nykyaikaisia metodeja oppimisen tukena.  
 
Kaikki tulevat maatalousyrittäjät eivät hanki korkeakoulututkintoa, mutta yhä useampi 
hankkii vähintään toisen asteen tutkinnon. Yksi keskeisimmistä taidoista tulevilla 
yrittäjillä on kyky ymmärtää maatalouspolitiikkaa ja reagoida sen tuomiin muutoksiin. 
Tällaista taitoa vaaditaan luonnollisesti myös maatalouden asiantuntijatehtävissä 
palvelevilta AMK-agrologeilta.  
 
1.2 Kehittämishankkeen tavoitteet  
    
Keskeisimpiä kysymyksiä on ollut se, paljonko kaikkien opiskelijoiden tulee tietää 
maatalouspolitiikasta. Aineen opetus jakaantuu kahden opintojakson kesken. 
Maatalousekonomian perusteet (6op) on kaikille pakollinen opintojakso, jossa 
maatalouspolitiikan osuudeksi on varattu kaksi opintopistettä. Se on määrällisesti 
vähän, jolloin joudutaan pohtimaan mikä on todella keskeistä ydinainesta – tarvittavaa 
tieto-taitoa . Mitkä ovat ne välttämättömät tiedot ja taidot joita jokainen tuleva AMK-
agrologi tarvitsee? Maatalouspolitiikka (5op) on valinnainen kurssi, joka kuuluu 
tuotantotalouden syventäviin opintoihin. Siinä mennään syvemmälle 
maatalouspolitiikan taustoihin ja myös oppiaineen tieteelliseen perustaan. Näiden 
kahden kurssin on mietitty tavoitteita, sisältöä, opiskelumateriaalia ja 
oppimismenetelmiä. 
Aihe on hyödyksi työnantajalleni ja itselleni, koska toimin maatalouspolitiikan 
opettajana Seamkissa. Tavoitteena on luoda opiskelijoille mielekkäitä ja hyödyllisiä 
kursseja, jotka auttavat tulevia maatalousyrittäjiä ja alan asiantuntijatehtävissä 
toimivia selviytymään tulevaisuuden haasteista.  
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On siis mietittävä mikä on keskeistä ja todella tarpeellista. On valittava sopivia 
opetusmenetelmiä, että opiskelijat pystyvät omaksumaan tarvittavan ydinaineksen. 
Pohdinta on keskeistä etenkin kaikille yhteisen, pakollisen kurssin osalta, jossa 
maatalouspolitiikan keskeiset asiat tulee pystyä tiivistämään. 
 
1.3 Kehittämishankkeen viitekehys  
Yhteiskunta ohjaa opetussuunnittelua lakien ja asetusten kautta. Tärkeimpänä on 
ammattikorkeakoululaki, joka toimii ohjenuorana opetussuunnittelutyölle.  
Kasvatustiede antaa eväitä siihen, miten ihmisiä tulisi kasvattaa, opettaa ja ohjata. 
Tavoitteena on mahdollisimman hyvät oppimistulokset. Kasvatustieteen näkökulmasta 
tarkastellaan erilaisia ihmis- ja oppimiskäsityksiä. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ohjaa opetussuunnittelutyötä tutkintosäännön avulla. 
Ammattikorkeakoululla on omat arvot, visiot, strategiat ja tavoitteet. 
Edellä luetellut asiat pitää ottaa huomioon kun suunnitellaan maatalouspolitiikan 
kurssien sisältöä ja oppimismetodeja.  
 
2 Kasvatustiede kurssien suunnittelun taustalla 
Yksi kasvatustieteen merkittävimpiä tehtäviä nyky-yhteiskunnassamme on selvittää 
kasvatus- ja koulutustoiminnan teoreettisia perusteita. Tämä kutsutaan tieteen 
analysoivaksi ja kriittiseksi tehtäväksi. Toinen merkittävä tehtävä on kuvata 
kasvatuksen, opetuksen, kasvun ja oppimisen olemusta, edellytyksiä ja seuraamuksia. 
Tämä puolestaan on kasvatustieteen empiirinen tehtävä. Lisäksi tärkeätä on 
luonnollisesti myös kouluttaa työvoimaa, jolloin puhutaan ns. uusintamistehtävästä 
(Hirsjärvi & Huttunen 1995). 
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Opettajan on itse muodostettava oma ihmiskäsityksensä ja kriittisesti mietittävä 
millaisia opetusmenetelmiä voidaan hyödyntää niin, että otetaan huomioon erilaisia 
oppijoita. Keskeistä on myös tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja miettiä niiden 
soveltuvuutta nykyajan oppimistilanteisiin. 
 
2.1 Ihmiskäsitykset 
Kun ihmiskäsitystä pohditaan kasvatuksen näkökulmasta, keskeisiä teemoja ovat 
ihanteita ja päämääriä koskevat käsitykset, välttämättömyyskäsitykset, 
mahdollisuuskäsitykset ja oikeutusta koskevat käsitykset (Hirsjärvi 1985, 95). 
Ihmiskäsitys luo kuvaa millainen yksilö on tai haluaa kokonaisvaltaisesti olla. 
Ihmiskäsitys on ihmistä koskevien uskomusten, tietojen ja arvostusten järjestelmä. Se 
on yhteydessä laaja-alaisiin maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin sekä 
siihen liittyy eettinen näkökulma, joka merkitsee sitä, että halutaan tuoda esille 
näkemys siitä, mistä ihmisyydessä lopulta on kysymys. Etiikka käsittää teorioita 
hyvästä elämästä ja ihmisen oikeasta toiminnasta (Hirsjärvi 1985, 91). Seuraavassa 
käyn lyhyesti läpi joitain keskeisiä, itselleni läheisiä  ihmiskäsityksiä. 
Humanistisen ihmiskäsityksen mukaan kaiken lähtökohtana on sivistys ja ihmisen 
kunnioittaminen. Humanistisessa käsityksessä korostuvat yksilöllisyys, ajattelu, 
vapaus ja vastuu. 
Luonnontieteellisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen kehitykseen vaikuttavat sekä 
ympäristö että perinnöllisyystekijät. Mielenkiintoinen kysymys onkin paljonko 
ympäristö ja toisaalta perimä vaikuttavat yksilön kehitykseen. 
Taloudellis-tekninen tai teknis-rationaalinen ihmiskäsitys nojaa ajatukseen ihmisen 
olemuksesta rationaalisena, järkevänä olentona. Talouden kannalta ihminen nähdään 
hyötyä tavoittelevana. 
Holistinen tai analyyttinen ihmiskäsitys hakee synteesiä monista erilaisista 
käsityksistä. Muutenkin ihmiskäsitysten suhteen on syytä välttää liian jyrkkiä raja-
aitoja. 
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2.2 Erilaisia oppimiskäsityksiä 
Vuosikymmenten saatossa oppimiskäsitykset ovat muuttuneet. Myös käsitys oppijasta 
on muuttunut. Aiemmin puhuttiin oppilaista, nykyään enemmän opiskelijoista tai 
oppijoista. Tieto oli ennen yksipuolisempaa ja ”valmiiksi pureskeltua”. Nykyään tieto 
on monipuolisempaa ja vältetään ehdottomien totuuksien julistamista. Toisaalta 
informaatiota on paljon ja sekaan mahtuu myös disinformaatiota. Esimerkkinä 
käytettäköön wikipediaa, netin tietosanakirjaa, jota kuka tahansa pystyy päivittämään. 
Oppiminen oli ennen kollektiivista pänttäämistä, ulkoa opettelemista. Nyt korostetaan 
yksilöllistä opetusta ja oppimista ja valmentamista. Oppijoiden oma vastuu korostuu 
itseohjautuvuuden myötä. Opetuksen suhteen aiemmin korostui kurinpidon merkitys. 
Opettajan auktoriteetti oli vahva, eikä opetuksen sisältöä juuri voinut kyseenalaistaa. 
Opettaja valvoi ulkoa opettelua. Nykyajan opetuksessa korostuu vuorovaikutus, terve 
kriittisyys, erilaisten oppijoiden huomioon ottaminen ja erilaisten, oppimista tukevien, 
opetusmetodien käyttö. Edellä mainittu vertailu oppimiskäsitysten muuttumisesta on 
myös pohdintaa behaviorismin ja konstruktivismin eroista. Kyseinen teema on 
keskeistä tässä luvussa, jossa seuraavaksi kuvataan erilaisten oppimiskäsitysten 
tyypillisiä piirteitä. Omassa työssäni tunnistan piirteitä kaikista seuraavista 
oppimiskäsityksistä, myös behaviorismista, vaikka tietoinenkin suunta on kohti 
konstruktivistista ajattelua ja toimintatapaa. Koen sen tavoitteen osana ammatillista 
kasvua.   
Behaviorismin piirteitä on ollut tyypillisesti perinteisessä luokkaopetuksessa. Opettaja 
on siinä  autoritäärinen tiedon siirtäjä. Opetussuunnitelmat ovat pikkutarkkoja ja 
oppiminen nähdään ärsyke-reaktio-kytkentöjen oppimisena ja vahvistamisena. 
Behaviorismin tieteelliseltä taustalta löytyykin kuuluisat Pavlovin koirakokeet ja 
ehdollisen refleksin keksiminen. Behavioristisen ihmiskäsityksen mukaan ihmiseen 
voidaan vaikuttaa käyttämällä ehdollistamisen menetelmää eli palkitsemalla toivottuja 
käyttäytymisreaktiota ja rankaisemalla ei toivotuista reaktioista. Näin ihminen on 
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mahdollista saada käyttäytymään lukemattomin eri tavoin (Hirsjärvi 1985, 189). 
Käytännössä en opettajana halua olla valmiiksi pureskellun tiedon siirtäjä, mutta 
joissain tilanteissa perinteinen luennointi on tuntunut siltä, jos luokka ei ole 
keskustellut, osallistunut tai kyseenalaistanut.  
Kognitiivinen oppimiskäsitys lähtee siitä, että oppija on aktiivinen ja voi vaikuttaa 
oppimiseensa harjoittelemalla ja käyttämällä erilaisia oppimisstrategioita ja 
tekniikoita. Oppija ei ole passiivinen tiedon vastaanottaja kuten behaviorismissa, vaan 
oppiminen nähdään sisäisten mallien rakentamisena ja tarkentamisena. Oppijan oma 
vastuu oppimisestaan siis korostuu verrattuna behaviorismiin. Opettajan tulisi kyetä 
toimimaan oppimisen ohjaajana. Tavoitteena on oppimisen, ajattelun, 
ongelmanratkaisun ja esimerkiksi itsearvioinnin kehittäminen.  
Kokemuksellinen oppimiskäsitys eli learning by doing lähtee siitä, että oppiminen on 
jatkuva prosessi, joka perustuu opiskelijan omiin kokemuksiin ja opittavan aineksen 
prosessointiin. Onnistunut oppimisprosessi tuottaa aina uutta sovellettavaa tietoa ja 
uusia kokemuksia, jotka jälleen käsitellään eli reflektoidaan. Oppiminen etenee 
konkreettisia kokemuksia ja toimintaa reflektoiden kohti ilmiöiden teoreettista 
ymmärtämistä ja parempia toimintamalleja. Reflektointia voidaan harjoittaa 
esimerkiksi oppijan itsearvioinnin avulla. 
Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä korostuvat opetuksen sijaan oppiminen. 
Oppijan omaa roolia korostetaan, mikä merkitsee, että hän on itse vastuussa omasta 
oppimisestaan. Nimensä mukaisesti konstruktivismissa tieto rakentuu oppijan 
aikaisempien kokemusten pohjalta. Oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota ja jäsentää 
sitä aiempiin tietoihinsa ja kokemuksiinsa yhdistäen. Opettajan rooli on olla ennen 
kaikkea oppimisprosessin ohjaaja ja valmentaja..Konstruktivismi on itse asiassa 
luonut opettajille uudenlaisia ammattitaitovaatimuksia. Opettajan tulee muokata 
opiskeltavaa aineistoa kunkin oppijan kehitystasoa vastaavaksi ja tukea eri 
lähtökohdista eteneviä oppimisprosesseja. Oppijan oma motivaatio on tärkeää ja 
opettajan rooli tukijana ja kannustajana korostuu.  
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössäkin suuntaus on ollut 
kohti konstruktivismia. 2009-2010 opinto-oppaassa sanotaan pedagogiikasta ja 
oppimismenetelmistä seuraavasti: 
Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja 
omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on 
olla oppimisprosessin ohjaaja. 
Oppimisen piirteitä: 
1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita. 
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. 
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja 
toimintaympäristöön. 
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään 
opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia. 
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita 
ja sisältöjä. 
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien 
kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. 
Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja johtavat 
oppimistilanteiden kehittämiseen. 
Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla 
menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja 
työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat 
esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, 
oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen 
oppimisen muodot. 
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Yksikössä tehty opetussuunnitelmatyö antaa siis raamit sille, millaista opetuksen 
tulisi olla. Se luo uudentyyppisiä haasteita opetukselle kun täytyy ottaa huomioon 
oppilaiden erilaiset valmiudet. 
 
 
2.3 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 
Nykyajan työelämä vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja itsensä kehittämistä. 
Elinikäinen oppiminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään opiskelua työelämää ja 
sen muutoksia varten. Kyse on myös kasvamisesta ihmisenä ja sosiaalistumisesta 
siihen ympäristöön missä toimimme. Tulevaisuudessa ihmisillä on yhä entistä 
useampia työuria. Jatkuva kouluttautumien on jopa välttämätöntä pärjätäkseen 
työmarkkinoilla ja yrityselämässä. Tieto vanhenee nopeasti ja on oltava valmis 
omaksumaan uutta ja luopumaan vanhoista malleista. Myös alan oppilaitoksissa 
täytyy pysyä ajan hermolla ja pitää opetus ajan tasalla. Opettajienkin täytyy oppia 
koko ajan uutta ja omia oppimismateriaaleja täytyy päivittää säännöllisesti. 
Maatalouspolitiikka on hyvä esimerkki alasta, jossa tieto vanhenee ajoittain hyvin 
nopeasti. EU:n maatalouspolitiikka muuttuu jatkuvasti ja maailmankaupan 
vapauttamiseen tähtäävät WTO-neuvottelut muuttavat Suomen maatalouden ja 
elintarvikealan toimintaympäristöä merkittävästi. Ne vaikuttavat suuresti 
maatalous- ja maaseutuyrittäjien päätöksiin ja tuotannon kehittämis- ja 
sopeuttamistoimenpiteisiin (Ryhänen ym. 2003). Muutosten seurauksena 
maatalousyrittäjiltä ja maatalouden asiantuntijatehtävissä toimivilta edellytetään 
uudenlaisia tietoja ja taitoja. Tuotannon suunnittelu, yrityksen johtaminen, 
strateginen suunnittelu, laadunhallinta ja kyky hankkia sekä valikoida tietoa ovat 
esimerkkejä tarpeellisista taidoista. Tiivistäen osaamisen tarve kasvaa, eritoten 
taloudellisen osaamisen. Kyky ymmärtää vallitsevaa maatalouspolitiikkaa, ottaa se 
huomioon tuotannon suunnittelussa ja nopea reagointikyky siinä tapahtuviin 
muutoksiin ovat tärkeitä tulevaisuuden maatalousyrittäjille ja asiantuntijoille. 
Koulutuksen tehtävä on antaa eväitä näiden taitojen kehittämiseen. Opetuksen 
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suhteen on oltava valmis käyttämään sellaisia opetusmetodeja, jotka edesauttavat 
kyseisten valmiuksien kehittymistä.  
 
 
 
 
3 Opetussuunnitelmatyö 
Opetussuunnitelmatyö näkyy opinto-oppaassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
julkaisee vuosittain opinto-oppaan, jossa esitellään lukuvuodeksi vahvistetut 
koulutusohjelmien opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmatyön on valmistuttava 
hyvissä ajoin keväällä, sillä opinto-oppaan tulee olla opiskelijoiden käytettävissä 
lukuvuoden alussa. Nykyisin opinto-opas on pelkästään sähköisessä muodossa. 
Opetussuunnitelma pitää sisällään ne keskeiset tavoitteet, jotka muodostavat 
kunkin koulutusvaiheen kokonaisosaamisen. Opetussuunnitelman on oltava 
joustava ja siinä on otettava huomioon niin opiskelijan valmiudet kuin tiedon 
suhteellisuus ja muuttuvuus. Opetussuunnitelman lähtökohtana on opiskelijan 
kokemusmaailma, jota pyritään laajentamaan jäsentyneeksi kokonaisuudeksi siten, 
että siinä korostuuvat opiskelijan omat aktiiviset tulkinnat. Tiedon suhteellisuus 
tuodaan opetuksessa esille, sillä tieteen ja tiedon totuudet nähdään ajan myötä 
muuttuvina kulloinkin käytettävissä olevan tutkimustiedon pohjalta. Esimerkkinä 
voidaan nähdä mm. oppimiskäsityksissä tapahtuneet muutokset. (Ryhänen 2005, 
27) 
3.1 Lait, asetukset ja tutkintosääntö 
Ammattikorkeakoulu ohjeistaa yksikköjensä opetussuunnitelmatyötä 
tutkintosäännön avulla. Vuoden 2009 tutkintosäännössä mainitaan mm. seuraavaa: 
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa 
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opiskelijoille laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja –taidot sekä niiden 
teoreettiset perusteet asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten, 
edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen, 
valmiudet jatkuvaan koulutukseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä 
asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. 
Ammattiopinnoista mainitaan mm. seuraavasti: Tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin 
ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin 
perusteisiin siten, että opiskelija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti 
työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä 
osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Ammattiopintojen laajuus ilmoitetaan 
kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. 
Näihin edellä kuvattuihin tavoitteisiin on helppo yhtyä ja juuri samankaltaisten 
tavoitteiden kanssa on rakennettu maatalouspolitiikan kursseja. Mitkä ovat niitä 
keskeisiä asioita joita tulevien AMK-agrologien tulee hallita ja pystyä 
soveltamaan.   
Yhteiskunta ohjaa opetussuunnitelmatyötä lakien ja asetusten avulla. Tärkeimpinä 
ammattikorkeakoululaki (L351/2003) ja asetus ammattikorkeakouluista 
(A352/2003). Lain neljännessä pykälässä ammattikorkeakoulujen tehtävää 
kuvataan seuraavasti: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen 
kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin 
perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön 
ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä 
työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa 
soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 
3.2 Seinäjoen ammattikorkeakoulun arvot, visiot ja strategia 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun arvoihin kuuluvat osaaminen, 
kansainvälistyminen, yhteisöllisyys ja yrittäjähenkisyys. Vuoteen 2015 tähtäävässä 
visiossa SEAMK nähdään kasvavana kansainvälisenä yrittäjyyskorkeakouluna. 
Kehitysohjelmasta poimittuina strategisina tavoitteina mainitaan henkilöstön 
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osaamisen ja yrittäjämäisen toimintatavan monipuolinen kehittäminen, 
kansainvälisyyden lisääminen, koulutustarjonnan monipuolistaminen ja 
yhteistyöverkostojen vahvempi hyödyntäminen. 
Maa- ja metsätalouden yksikössä on selkeä näkemys siitä, että opetusta kehitetään 
ja kasvatustieteellisten tutkimusten suosittelemaa uusimuotoista opetusta otetaan 
käyttöön uudessa opetussuunnitelmassa. Yrittäjyyden, niin sisäisen kuin ulkoisen 
yrittäjyyden, merkitys tulevaisuudessa nähdään keskeisenä lähtökohtana 
maataloutta ja maaseutua kehitettäessä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on 
profiloitunut yrittäjyyteen. Etelä-Pohjanmaalla ollaan yrittäjähenkisiä, joten 
painottuminen yrittäjyyteen on luonnollista. (Ryhänen 2005, 33) 
4 Maatalouspolitiikan kurssien suunnittelu 
Kurssien osalta on mietittävä mikä on todella oleellista ja tärkeää. Ydinainekseen 
on valikoitava ne asiat, jotka kaikkien opiskelijoiden tulee hallita. Ydinaines on 
tässä tapauksessa teemojen luettelo. Maatalousekonomian perusteiden 
maatalouspolitiikkaosio on siis rakennettava kyseisten teemojen pohjalta. 
Valinnaisella maatalouspolitiikan kurssilla paneudutaan enemmän 
maatalouspolitiikan teoreettiseen pohjaan ja muuhun täydentävään tietämykseen. 
Jo perusteissa opiskelijoille on annettava sellainen tieto- ja taitopohja, joka 
edesauttaa omaksumaan uutta. Maatalouspolitiikka on jatkuvassa muutoksessa, 
joten kurssien aikanakin voidaan saada uutta tietoa jota täytyy osata tulkita ja 
soveltaa. Tavoitteena on että kurssit edesauttavat opiskelijoiden pärjäämistä  
työmarkkinoilla tai omassa yrityksessään. 
Opetustilanteissa on käytettävä erilaisia metodeja, ei pelkästään luennoimista. 
Opettaja on enemmän oppimisen ohjaaja ja opiskelijat ovat aktiivisia tiedon 
hankkijoita. Käytännössä oppimistilanteissa käytetään muun muassa 
pienryhmätoimintaa asioiden pohdinnassa ja käsittelyssä.  
Kurssien tavoitteita, sisältöjä ja opiskelumateriaalia on käsitelty yksikön 
taloustiimin sisällä keväällä 2009. Palavereissa on ollut mukana ekonomian 
yliopettaja Matti Ryhänen, ekonomian lehtori Eliisa Kallio ja tuntiopettaja Jyrki 
Rajakorpi. Näissä palavereissa on pohdittu edellä mainittuja teemoja. Eliisa 
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Kallion vastuulle jäi opintojaksokuvauksen tekeminen maatalousekonomian 
perusteiden osalta ja Jyrki Rajakorvelle puolestaan valinnaisen maatalouspolitiikan 
kurssin opintojaksokuvauksen tekeminen. Uudistetut sisällöt näkyvät 2009-2010 
opinto-oppaassa.  
Kehitystyö ei tietenkään lopu tähän. Vielä on mietittävä mielekkäitä 
opetusmenetelmiä niin, että oppimisprosessi tukee asetettuja tavoitteita ja 
opiskelijat ovat aktiivisia tiedon hakijoita ja ongelmanratkaisijoita. Saatu palaute 
auttaa edelleen kurssien kehittämisessä. Ensimmäiset kurssit alkavat keväällä 
2010. 
 
4.1. Maatalousekonomian perusteiden maatalouspolitiikkaosio 
Maatalousekonomian perusteet kurssi on kokonaisuudessaan kuusi opintopistettä. 
Tässä kuvauksessa esitetään vain maatalouspolitiikan osuus, jolle on varattu kaksi 
opintopistettä kyseisestä kokonaisuudesta. 
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu maatalousyrittäjän toimintaympäristön muutokseen 
ja perehtyy maatalouden merkitykseen yhteiskunnassamme, maatalouden 
hallintoon sekä ammatilliseen ja kaupalliseen järjestäytymiseen. Opiskelija tuntee 
EU:n maatalouspolitiikan pääpiirteet. 
Sisältö: Maatalouspolitiikan peruskäsitteet, maatalouden merkitys yhteiskunnassa, 
maatalouspolitiikan osa-alueet, WTO-neuvottelut ja EU:n yhteinen 
maatalouspolitiikka.  
Opiskelumateriaali: Kola, J. 2009. Maatalousekonomian perusteet: 
Maatalouspolitiikkaosio MAE 1a. Luentomoniste. Helsingin yliopisto. 
Taloustieteen laitos. Luennot ja luennoilla jaettava materiaali. 
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50%) ja omatoiminen oppiminen (50%) 
Arviointi: luennot-aktiivisuus, hyväksytyt oppimistehtävät ja tentti 
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4.2 Maatalouspolitiikka, 5op 
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maatalouspolitiikan tieteellisen perustan sekä sisällön 
ja tehtävät. Opiskelija tuntee EU:n maatalouspolitiikan taustan, tavoitteet ja 
perusperiaatteet sekä ymmärtää kansainvälisen sopimus- ja 
päätöksentekojärjestelmän. 
Sisältö: Maatalouspolitiikan tieteellinen perusta, sisältö ja tehtävät; 
maatalouspolitiikan kansainvälinen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmä (WTO 
ym.); EU:n maatalouspolitiikka; EU ja kansallinen lainsäädäntö; EU-tukiin 
liittyvät kansalliset lait ja säädökset; EU-tukilomakkeiden täyttö esimerkkitilalle; 
suunnittelun merkitys. 
Opiskelumateriaali: Kola 2009. Maatalousekonomian perusteet: 
maatalouspolitiikkaosio, MAE1a. Helsingin yliopisto. taloustieteen laitos. 
Luentomoniste 2009.    www.mavi.fi                                          www.mmm.fi                               
http://europa.eu.int/comm/agriculture/mtr/index_fi.htm   
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_fi.htm     
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_fi.htm  
Oppimismenetelmät: Kontaktiopetus (50%) ja omatoiminen oppiminen (50%) 
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut tehtävät, hyväksytysti suoritettu tentti. 
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5 Yhteenveto 
 
EU-jäsenyyden ja maailmankaupan vapautumisen myötä  maatalouden 
toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Muuttuvat tilanteet vaativat 
opiskelijoilta uudenlaisia kykyjä. Harjoitettu maatalouspolitiikka muuttuu 
vuosittain ja siihen on kyettävä reagoimaan. Tietoa on paljon saatavilla mutta 
sekin voi vanheta nopeasti politiikkamuutosten kourissa. Opiskelijoiden tuleekin 
olla tiedon hankkijoita ja käsittelijöitä. Hankittuja tietoja ja taitoja pitää pystyä 
soveltamaan oman yrityksen hoidossa tai asiantuntijatehtävissä toimiessa. Edellä 
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen on tähdännyt maatalouspolitiikan kurssien 
sisältöjen ja tavoitteiden päivittäminen. 
Opettajan rooli on enenevässä määrin olla ennen kaikkea oppimisen ohjaaja. 
Opettaja on opiskelijoiden tukena tiedon prosessoinnissa. Opetustilanteiden tulee 
olla keskustelevia ja yhteistoiminnallisia. Opettaja on myös samalla itsekin tiedon 
konstruoija ja uuden tiedon tuottaja sekä opiskelijoiden valmentaja. Yrittäjyyden 
tukeminen toimii koko ajan punaisena lankana oppimisprosessissa. Kehittämistyö 
jatkuukin tästä eteenpäin oppimistilanteiden tarkoituksen mukaisella 
järjestämisellä.       
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